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چكیذه 
 ػبل  گزؿتِ  هشي ٍ هیش  هبدساى  دس وـَسّبی دس حبل تَػؼِ ثِ ػلل هختلفی اص خولِ 02عی  : و هذفزمینه
اهشٍصُ . اسخبع ثِ هَلغ هبدس ثبسداس دس عی دٍساى ثبسداسی ٍ ثؼذ اص صایوبى ثِ هشاوض هدْض هشالجتی  وبّؾ یبفتِ اػت
اص صًبى ثبسداس ًیبص ثِ هشالجتْبی ٍیظُ پیذا هی وٌٌذ وِ خًَشیضی ّب ٍفـبس خَى دٍساى ثبسداسی اص %  0/9-1حذٍد 
 هشوض آهَصؿی UCIّذف اص هغبلؼِ فَق ثشسػی ػلل ثؼتشی صًبى ثبسداس دسثخؾ . ؿبیؼتشیي ػلل ثِ ؿوبس هی سًٍذ
 دسهبًی ػلَی اسدثیل هی ثبؿذ
ولیِ صًبى ثذحبل ثؼتشی .  ثَد8831 تب تیش هبُ 7831 ٍ صهبى هغبلؼِ اص ثْوي همغؼیًَع هغبلؼِ  اص ًَع  :روش کار
هجتٌی (سٍؽ ًوًَِ گیشی آػبى .  هبُ هَسد ثشسػی لشاس گشفتٌذ6دس ػشٍیغ صًبى  ٍ هبهبیی ثیوبسػتبى ػلَی ثِ هذت 
  .ثَد) پشًٍذُ ثیوبساى(ٍ ؿیَُ خوغ آٍسی دادُ ّب اص عشیك ثشگِ ثجت  اعلاػبت   )ثش ّذف
 اص صًبى دسكذ 0/57 ًتبیح ًـبى دادًذ وِ دس عی ایي هذت  صایوبى كَست گشفتِ ٍ9052اص هیبى ثشسػی  :يافته ها
 3ثِ ػلت پشُ اولاهپؼی ٍ اولاهپؼی ٍ  )%25/36( هَسد 01. ثبسداس ًیبص ثِ ثؼتشی دس ثخؾ هشالجت ٍیظُ داؿتٌذ
 هَسد 2  ، خًَشیضی ثؼذ اص صایوبىتثِ ػل )%01/25( هَسد  2ثِ ػلت خًَشیضی لجل اص صایوبى ٍ  )%51/78(هَسد
 ًفش 81. ثِ ػلت اختلالات اًؼمبدی ثؼتشی ؿذُ ثَدًذ )%01/25( هَسد 2ثِ ػلت چبلی ٍ دیبثت ٍ  )%01/25(
 .فَت ؿذُ ثَد )%5/62( هَسد 1ثذٍى ػبسضِ  هشخق ؿذُ ثَدًذ ٍ  )%49/37(
هیضاى ثؼتشی  ٍ ػلل ثؼتشی  دس ثخؾ هشالجت ّبی ٍیظُ دس ؿْش اسدثیل هـبثِ ػبیش هغبلؼبت  اًدبم :نتیجه گیری
هبًٌذ ػبیش هشاوض دس (ؿذُ هی ثبؿذ ٍ ایي اهش ًـبًذٌّذُ  استمبء ػغح  هشالجتْبی لجل ٍ ثؼذ اص صایوبى دس ایي هٌغمِ 
 .هی ثبؿذ )ایشاى
صًبى ثبسداس ،UCI : واشه های کلیذی
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مقذمه 
هیضاى هشي ٍ هیش هبدساى ثِ ػلت ػَاسم     
ثبسداسی ٍ صایوبى اص هْوتشیي ؿبخق ّبیی اػت 
وِ ًـبى دٌّذُ ٍضؼیت تَػؼِ وـَسّب هی 
ػلت اًتخبة ایي ؿبخق ثؼٌَاى یىی اص . ثبؿذ
ثبسصتشیي ًوبیِ ّبی تَػؼِ تبثیش ػَاهل هختلف 
دس وبّؾ یب افضایؾ آى ... اختوبػی، التلبدی ٍ 
ثب تَخِ ثِ هـىلات لبثل تَخْی وِ هشي . اػت
 ػَم ُ دس اّذاف تَػؼِ ّضاس،هبدس ثذًجبل داسد
  ثبیذ0991 اص هجذا5102ػبصهبى هلل تب ػبل 
. دسكذ وبّؾ یبثذ57هیضاى هشي ٍ هیش هبدس 
ػبلِ اخیش هشي ٍ هیش هبدساى 01ثشسػی 
دسدٍساى ثبسداسی ٍ صایوبى دس ایشاى وبّؾ 
عجك (  هیذّذدسكذ دس هشي هبدس سا ًـبى52
آخشیي آهبس ػبصهبى ثْذاؿت خْبًی هشي ٍ 
 كذ ّضاستَلذ دس 42هیش هبدس ثبسداس دس ایشاى 
  هشي ٍ هیش هبدس دس آهشیىب. )1 ()هی ثبؿذ
 تَلذ  دس كذ ّضاس6تَلذ، وبًبدا كذ ّضاس  دس21
 دس ّدذُ 31ٍ وـَسّبی اسٍپبیی ًظیش اًگلؼتبى 
 هی ثبؿذ وِ ًؼجت ثِ وـَسّبی دس حبل ّضاس
 ٍ تَلذدس كذ ّضاس044تَػؼِ ای ًظیش ٌّذ 
 تَلذ اص هیضاى  دسكذ ّضاس 0002افغبًؼتبى 
اص حذٍد  . )2ٍ3ٍ4ٍ5(ووتشی ثشخَسداس اػت 
 ػبل لجل الذاهبت گؼتشدُ ای تَػظ اًدوي 03
 خْت وبّؾ  ٍّبی هختلف صًبى ٍ هبهبیی
حیي صایوبى ٍ (هیضاى هشي ٍ هیش هبدساى ثبسداس 
اًدبم ؿذُ اػت وِ یىی اص ایي  )ثؼذ اص صایوبى
الذاهبت تبػیغ ثخؾ ّبی هخلَف هشالجت 
 ٍیظُ صًبى ٍ هبهبیی ٍ آهَصؽ پشػٌل هبّش خْت
 دس ایي هشاوض .)6( وبس دس ایي هشاوض هی ثبؿذ 
 ٍ ُوٌتشل هشتت اص هبدس ٍ خٌیي  اًدبم ؿذ ٍیظُ
الذاهبتی ًظیش اوؼیظى سػبًی هٌبػت خْت 
خلَگیشی اص ًمبیق اسگبًی، وٌتشل هشتت 
ٍضؼیت خٌیي ّب، وٌتشل هشتت همذاس داسٍّب ٍ 
 )سٍی خٌیي  هخلَكب ثش( وبّؾ ػَاسم داسٍیی
هغبلؼبت هتؼذدی  ًـبى .)3(اًدبم هی ؿَد ... ٍ 
 اص صًبى ثبسداس  %)0/9– 1(هی دٌّذ وِ حذٍد
 پیذا هی وٌٌذ UCIًیبص ثِ ثؼتشی دس 
 تب 0002هغبلؼِ ای دس ًیدشیِ اص ػبل .)7(
 ثیوبس  دس ثخؾ 45 ًـبى دادُ وِ 5002
ٍ هیضاى  ٍیظُ ثؼتشی ؿذُ ثَدًذ هشالجتْبی
).  8(  تَلذ صًذُ ثَد0001 دس 9/7 پزیشؽ
 دس 5002 تب ػبل 8991هغبلؼِ ای اص ػبل 
فشاًؼِ ًـبى دادُ وِ هیضاى پزیشؽ ثِ ػلل 
). 9( دسكذ ثَدُ اػت0 /42ثبسداسی ٍ صایوبى
  ًـبى 6002دس ػبل   دس پبوؼتبى دیگش هغبلؼِ ای
 ثیوبس ثِ  ثخؾ 03داد وِ دس عی ایي ػبل 
هشالجتْبی ٍیظُ هبهبیی هٌتمل ؿذُ ثَدًذ ٍ 
ول صًبى   (دسكذ ثَد 1/43هیضاى ثؼتشی 
 ثَدُ اػت 4222ثبسداس ثؼتشی دس ایي هذت
 الجتِ تغییشات فیضیَلَطیه ثذى هبدس ٍ ). 01(
حضَس خٌیي دس ؿىن ٍی ٍ ؿشایظ خبف 
ّبی هتفبٍتی سا پیؾ سٍی پضؿىبى  چبلؾ حبهلگی
ٍ ًیبص ثِ فشاّن آٍسدى هشالجت ّبی  دّذ هی لشاس
ٍیظُ ثیـتشی سا هی علجذ ثِ ّویي خبعش 
ثیوبساى ثبسداس ثب ٍضغ ثحشاًی  هحذٍدُ پزیشؽ
 هتغیشاػت ثغَس هثبل دس ثخـْبی ٍیظُدس 
 دسكذ اص صًبى 0/7-0/9وـَسّبی تَػؼِ یبفتِ 
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ثبداس ٍدس وـَسّبی دس حبل تَػؼِ  ًظیش 
 UCIدسكذ اص صًبى ثبسداس دس 2/8خبهبئیىب 
هغبلؼبت .)11(هخلَف صًبى ثؼتشی هی ؿًَذ 
هتؼذد ًـبى دادُ اًذ وِ هیضاى ثؼتشی صًبى 
 دس ػبل ّبی اخیش افضایؾ پیذا UCIثبسداس دس 
عجی ٍ داخلی  دسهبى ثیوبسیْبی ػللی ًظیش  وِ وشدُ
دس صًبى ، افضایؾ  احتوبل ثبسداسی ثؼذ اص دسهبى 
 سا... ایي ثیوبسیْب، افضایؾ ػي هبدساى ثبسداس ٍ 
. )21ٍ3( داًؼت دس ایي افضایؾ دخیل  هیتَاى
وِ ؿبیؼتشیي ػلل ثشسػی ّب ًـبى هی دّذ
 خًَشیضی ّبٍ پشُ UCIثؼتشی هبدساى دس 
 دسكذ 05-08اولاهؼی هی ثبؿٌذ وِ ایي هَاسد 
  صًبى سا تـىیل هی UCIاص ػلل  ثؼتشی دس 
د ٍ ػللی ًظیش ػفًَت ّب، تشٍهجَآهجَلی ّب، ىدُ
ًمبیق اسگبًیىی، ػٌذسم صخش تٌفؼی ثبلیٌی، اص 
ثب .)61ٍ51ٍ41ٍ31 ( ؿیَع ووتشی ثشخَسداسًذ
تَخِ ثِ ایي وِ یىی اص اّذاف هْن ثؼتشی دس 
 وبّؾ هشي ٍ هیش UCIصًبى ثبسداس  دس 
هی ثبؿذ ٍ اص آًدبیی وِ  )خٌیي ّب(هبدساى  
 ؛ اخلالی اػتیًدبت خبى هبدساى ًِ تٌْب اهش
ثلىِ ػشهبیِ گزاسی هغوئٌی اػت وِ فشصًذاى ٍ 
خبًَادُ ّبیـبى، خَاهغ ٍ وـَسّب اص آى ًفغ 
 لزا پظٍّؾ حبضش ثب ّذف ثشسػی ؛خَاٌّذ ثشد
 هشوض UCIػلل ثؼتشی هبدساى ثبسداس دس ثخؾ 
آهَصؿی دسهبًی ػلَی ؿْش اسدثیل اًدبم ؿذُ 
 .اػت
  کارروش 
صهبى هغبلؼِ . تَكیفی ثَد  هغبلؼِ اص ًَعایي    
 اًدبم 8831 لغبیت تیش هبُ 7831اص ثْوي هبُ 
خبهؼِ ّذف صًبى ثبسداس ثؼتشی دس . ؿذ
دسهبًی - ػشٍیغ صًبى ٍ هبهبیی هشوض آهَصؿی
 ًفش ثَدًذوِ 9052 ثِ تؼذادػلَهی ؿْش اسدثیل
لاصم .پیذا وشدًذ  UCIًفش ًیبص ثِ ثؼتشی دس 91
 UCI تخت دس ثخؾ91ثِ روش اػت وِ 
سٍؽ ًوًَِ . هی ثبؿذییهخلَف صًبى ٍ هبهب
گیشی ثِ سٍؽ آػبى ٍ هجتٌی ثش ّذف ٍ اثضاس 
گشد آٍسی دادُ ّب ثشگِ ثجت اعلاػبت ثَد وِ 
تَػظ پظٍّـگشاى تذٍیي ؿذُ ثَد ٍ ؿبهل دٍ 
ثخؾ هـخلبت دهَگشافیه ٍ ػلل ثؼتشی دس 
        دادُ ّب اص پشًٍذُ ثیوبساى ثؼتشی دس . ثَدUCI
 دادُ ّب تَػظ ًشم افضاس . اػتخشاج ؿذًذUCI
.  هَسد تدضیِ ٍ تحلیل لشاس گشفتٌذsspsآهبسی 
 يافته ها
ًتبیح پظٍّؾ ًـبى داد وِ هیضاى ؿیَع      
ول صایوبى (دسكذ 0/57 UCIثؼتشی دس 
اص ثیي ػلل  ثؼتشی صًبى ثبسداس دس . ثَد )9052
ٍ  )%25/36( هَسد  01، پشُ اولاهپؼی UCI
 هَسد 3خًَشیضی ّبی لجل اص صایوبى  
 .)1خذٍل (اص ؿبیؼتشیي ػلل ثَدًذ  )%51/78(
 ػبل ٍ هیبًگیي 82هیبًگیي ػي صًبى ثؼتشی 
 25/36(هَسد 01.  ّفتِ ثَد33/7ّفتِ ثبسداسی 
 48/12(هَسد61.حبهلگی اٍل یب دٍم ثَدًذ)%
. اص صًبى ثبسداس هشالجت دٍساى ثبسداسی داؿتٌذ)%
خذٍل (. ّوِ صًبى ثبسداس ثؼتشی خبًِ داس ثَدًذ
اص صًبى ثبسداس  ثذٍى  )%98/74( ًفش 71) 1
 هشخق ٍ ثِ هٌضل خَد UCIػبسضِ خبف اص 
. )3خذٍل ( هشخق ؿذ)%5/62( ًفش 1. سفتٌذ
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 صًبى ثبسداس UCIتَصیغ فشاٍاًی ػلل ثؼتشی دس  )1(خذٍل 
دسكذ تؼذاد ػلل ثؼتشی 
 25/36 01پشُ اولاهپؼی 
 51/78 3خًَشیضی لجل اص صایوبى 
 01/25 2خًَشیضی ثؼذ اص صایوبى 
 01/25 2چبلی 
 01/25 2اختلالات اًؼمبدی 
 001 91خوغ 
 
 UCIتَصیغ فشاٍاًی هـخلبت دهَگشافیه صًبى ثبداس ثؼتشی دس  )2(خذٍل 
دسكذ تؼذاد  )ػبل(ػي 
 12 4 61-12
 74 9 22-72
 5-62 1 82-33
 51/7 3 43-93
 01/25 2 04-54
 001 91خوغ 
دسكذ تؼذاد  )ّفتِ (ػي ثبسداسی 
 01/25 2 91-62
 63/8 7 82-43
 25/36 01 53-14
 001 91خوغ 
دسكذ تؼذاد تؼذاد حبهلگی 
 25/36 01 1-2
 13/75 6 3-4
 001 91 د 5
دسكذ تؼذاد وٌتشل دٍساى ثبسداسی 
 48/12 61داؿتِ 
 51/78 3ًذاؿتِ 
 001 91خوغ 
 UCIتَصیغ فشاٍاًی صًبى ثبسداس ًتیدِ ثؼتشی دس  )3(خذٍل 
دسكذ تؼذاد ًتیدِ ثؼتشی 
 98/74 71هشخق ؿذُ ثذٍى ػبسضِ 
 5/62 1فَت ؿذُ 
 5/62 1هشخق ؿذُ ثب ثشسػی ثیـتش 
 001 91خوغ 
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بحث  
تحمیمبت هختلف ٍ هتؼذد هیضاى ثؼتشی      
 وِ ًیبص ثِ هشالجت ّبی  ساUCIصًبى ثبسداس دس 
داسًذ،      )گشفتي ؿشایظ ثبسداسی ًظش دس ثب(ٍیظُ 
ای   هغبلؼِ.)11(دسكذ اػلام وشدُ اًذ  0/9- 1
 ًـبى داد وِ  6002دس ػبل  دس ّلٌذ   ػبلِ 21
 صى ثبسداس دس ایي هذت ًیبص ثِ ثؼتشی دس 241
ثخؾ هشالجتْبی ٍیظُ داؿتِ اًذ ٍ هیضاى ثؼتشی 
ًتبیح  ).71(دسكذ  ثَدُ اػت./67صًبى ثبسداس 
ای دس ػشثؼتبى ػؼَدی  وِ اص ػبل  هغبلؼِ
 اًدبم ؿذُ ًـبى داد وِ دس عی 2002 تب 7991
 صى ًیبص ثِ ثؼتشی دس ثخؾ 99ایي هذت 
هشالجتْبی  ٍیظُ داؿتِ اًذ ٍ  هیضاى ثؼتشی صًبى 
  ).81(ؿذُ اػت  دسكذ گضاسؽ0/2 دس ایي ثخؾ
 تب ػبل 2991ای  اص ػبل   ًتیدِ هغب لؼِ  ّوچٌیي
 ًـبى دادُ وِ هیضاى ثؼتشی دس ثخؾ 4002
عی ایي هذت  هبهبیی دس  صًبى ٍ هشالجتْبی
هیضاى ثذػت آهذُ   ).91( اػت دسكذ ثَدُ0/22
 تمشیجب هـبثِ   ًیض دس هغبلؼِ اًدبم ؿذُ
دس هغبلؼِ فَق . هغبلؼبت  فَق هی ثبؿذ
 UCIؿبیؼتشیي ػلل ثؼتشی هبدساى ثبسداس دس 
 فـبس خَى دٍساى افضایؾ:ثَدًذ  اص  ػجبست
، خًَشیضی ثؼذ  خًَشیضی لجل اص صایوبى ، ثبسداسی
ثش ،ٍ ػبیش ػلل اختلالات اًؼمبدی، اص صایوبى
اػبع گضاسؽ ػبصهبى ثْذاؿت خْبًی دس ػبل 
دسكذ 07، پٌح ػلت  هؼتمین وِ هَخت 5002
ػجبستٌذ اص خًَشیضی هی ؿَد،هشي هبدساى 
دسكذ ػمظ ّبی غیش ایوي 51دسكذ، ػفًَت 52
دسكذ 21 ، فـبس خَى دٍساى ثبسداسی دسكذ31
 ًیض  ایهغبلؼِ.)02(دسكذ 8 ٍ صایوبى ػخت 
ُ  هبهبیی ةUCIؽ دس سًـبى دادُ ثیـتش پزی
ٍ خًَشیضی  )%05( ثبسداسی  فـبس خَىدلیل
 هغبلؼِ ای .)12(ثَدُ اػت  )%01-52(هبهبیی 
ثب ّذف ثشسػی همبیؼِ ػلل ثؼتشی هبدساى 
دس آهشیىب  ٌٍّذٍػتبى دس ػبل UCIثبسداس دس 
دسكذ ػلل 07 ًـبى داد وِ دس دٍ وـَس 5002
/   پشُ اولاهپؼی ثؼتشی هبدساى ثبسداس  ثِ خبعش
ّبی لجل اص صایوبى ، وجذ  خًَشیضی ، اولاهپؼی
چشة حبهلگی، خفت ػشساّی، خًَشیضی ثؼذ اص 
دس هغبلؼِ .)2(. صایوبى  ٍ پبسگی سحن ثَدُ اػت
 دس فشاًؼِ ًیض 8002 ٍ ّوىبساى دس ػبل سیچب
ّب ًـبى دادُ وِ ؿبیؼتشیي ػلت ثؼتشی  یبفتِ
صًبى دس ثخؾ هشالجتْبی هبهبیی پشُ اولاهپؼی 
 ػبلِ  تَػظ 21هغبلؼِ ای .)9(ثَدُ اػت
  ًـبى دادُ 6002 ٍ ّوىبساى دس ػبل ویلیجه
ؿبیؼتشیي ػلت  )%92/3(وِ پشُ اولاهپؼی 
ثؼتشی صًبى دس ثخؾ هشالجتْبی ٍیظُ ثَدُ 
هغبلؼِ اًدبم ؿذُ دس حیذس اثبد  ).22(اػت
دسكذ اص ػلل 05پبوؼتبى ًیض ًـبى دادُ وِ 
ثؼتشی دس ثخؾ هشالجتْبی ٍیظُ ثب فـبس خَى 
 هغبلؼِ 0)01(دٍساى ثبسداسی هشتجظ ثَدُ اػت
 ٍ ّوىبساى  تَػظ ٍاػىیَ7002ای دس ػبل 
دسكذ ػلل ثؼتشی ثِ ػلت 36ًـبى داد وِ 
دسكذ ثِ ػلت پشُ 04خًَشیضی ثؼذ اص صایوبى ٍ 
هغبلؼِ ای دس ثشصیل دس  ).32(اولاهپؼی ثَد
 ًـبى دادُ وِ ؿبیؼتشیي ػلل 8002ػبل 
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ثؼتشی دس ثخؾ هشالجتْبی ٍیظُ فـبس خَى 
ٍ خًَشیضیْبی صایوبًی  )%87/4(ثبسداسی 
 هغبلؼِ فَق ًـبى ). 42(ثَدُ اػت )%52/4(
 22-72داد وِ اوثشیت صًبى ثؼتشی دس ػٌیي 
 ثبس ػبثمِ حبهلگی 1-2ٍ  )%74(ػبل لشاس داؿتِ 
دسكذ هشالجت 41/12 ٍ ًذداؿت )%25/36(
دس هغبلؼِ ای دس ًیدشیِ .دٍساى ثبسداسی ؿذُ اًذ
ًیض یبفتِ ّب ًـبى داد وِ ػي اوثشیت ثؼتشی 
 ػبل ثَدُ  ٍ اوثشیت 62-63 UCIؿذگبى  دس 
آًْب هشالجت دٍساى ثبسداسی هٌبػت داؿتِ 
  دس هغبلؼِ ای دس ٌّذ ًیض.)11(هَلتی پبس ثَدًذ 
 ٌّذ UCIًـبى دادُ ؿذ وِ صًبى ثؼتشی دس 
 ّفتِ لشاس 03/6-23/8ثیي ػٌیي ثبسداسی 
  یب ثیـتش ثَدًذ4داؿتٌذٍ اوثشیت آًْب حبهلگی 
   8002  دی اهَسیيًتبیح هغبلؼِ ّوچٌیي ).2(
  44-21 ػي افشاد ثؼتشی ثیي ًـبى داد وِ
دسكذ  9/9 ٍ 1،پبسیتی ) ػبل ثغَس هتَػظ52(
هشالجت هٌبػت دٍساى ثبسداسی داؿتِ 
 ًـبى  دادُ وِ 7002هغبلؼِ ٍاػىیَص  .)42(اًذ
هتَػظ ػي ثیوبساى ثؼتشی دس ثخؾ هشالجت 
 92 ػبل  ٍ ػي ثبسداسی اًْب 82ٍیظُ هبهبیی 
دسكذ هشالجت دٍساى ثبسداسی 33ّفتِ ثَدُ ٍ 
 دس ًیدشیِ هغبلؼِ اٍوفبس. )32(ؿذُ ثَدًذ
 ًیض ًؼبى دادُ وِ ػي هتَػظ افشاد 8002
 ػبل ثَدُ 92/48ثؼتشی دس ثخؾ ٍیظُ هبهبیی 
هغبلؼِ ویلیجیه ًیض ًـبى داد وِ ػي .)8(اػت
 23 ػبل ٍ ػي ثبسداسی 92هبدس ثبسداس ثؼتشی 
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ووتشیي دس ایي هغبلؼِ . )22(ّفتِ ثَدُ اػت
هیضاى ثؼتشی هشثَط ثِ ػللی هبًٌذ چبلی ٍ 
دیبثت ثَد وِ هغبلؼبت ًـبى دادوِ ایي هَاسد 
دس وـَسّبی تَػؼِ یبفتِ اص ػلل هْن ثـوبس 
هیشٍد ٍلی دس وـَسّبی دس حبل تَػؼِ اص 
ًتبیح هغبلؼِ .)3(هیضاى ووتشی ثش خَسداس اػت
دس  دسكذ اص هبدساى ثؼتشی5/62ًـبى داد وِ 
هغبلؼِ ای دس . ثَدًذفَت ؿذُ UCIثخؾ  
اص صًبى )%12/9( ًفش7ًیدشیِ ًیض ًـبى دادُ وِ 
  فَت ؿذُ ثَدًذ UCIثبسداس دس ثؼتشی دس 
 7002هشي هبدس دس هغبلؼِ ٍاػىیَص ).2(
 هَسد 5،8002،سیچب دس ػبل )31(دسكذ  11
%) 33 (8002 دس ػبل  ،ثیجی)9%)(33/3(
 ،ویضس)8( هَسد51،8002،اٍوبفَس ػبل )01(
،دی اهَسیي ػبل )71%)(4/9 ( هَسد7 6002
 هشي 4002،اًَاسی دس ػبل )42%)(2/4( 6002
. ثَدُ اػت  )81( هَسد 1  هبدس
نتیجه گیری 
ثب تَخِ ثِ ّذف ػبصهبى ثْذاؿت  خْبًی      
هجٌی ثش وبّؾ هیضاى هشي ٍ هیش هبدساى ثبسداس 
 هشالجت دلیك هبدساى ثبسداس دس 5102تب ػبل 
عی دٍساى ثبسداسی ٍصایوبى ٍ ثؼذ اص صایوبى ٍ 
هشي ٍ  وبّؾ  ثبػث   UCI اًْب ثِ هَلغ  اسخبع ثِ
 خبهؼِ  ػغح ػلاهتاء استكٍ هیش هبدساى ثبسداس
  لزا پیـٌْبد هیـَد ثب افضایؾ؛)52(ؿذ  خَاّذ
تدْیضات  افضایؾ  ٍ   UCIدس  دیذُ  هَصؽآ پشػٌل
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سدICU  صا ؾیث ح مساَػ ؾّبو تْخ سد ؾینیسادشث مذل سادسبث سدبه شیه ٍ يشه ٍ .
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